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EL ANILLADO DE AVES EN LA ARGENTINA. 1961-1964
CUARTO INFORME 1
CONVENIO ENTRE EL INSTlTUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
y LA FUNDACIÓN MIGUEL LILLO: INVESTIGACIÓN SOBRE MIGRACIONES DE AVES •
C. C. OLROG
L¿, suma de 3.937 aves anilla das, comunicada en el Tercer Informe, se
ha incrementado ahora a 5.923 individuos, correspondientes a 169 especies.
CAMPAÑAS REALIZADAS (PRIMAVERA DE 1963)
l. La Brava, departamento de San Javier, Santa Fe. - En esta zona, y en
el mes de noviembre, se anillaron pichones en un garzal situado en la vegeta-
ción de totora de una laguna. Por lo general los pichones eran voladores y
demasiado grandes para capturarlos, de manera que la época (19 de noviem-
bre) era ya muy tarde. Aves anilladas: Garza mora (Ardea cocoi), 104; Garza
blanca (Egrettaalba), 102; Garza bruja (Nycticorax nycticorax), 3; Espátula
rosada (Ajaia ajaja), 13; otras especies, 16.
2. Bahía San Blas, Buenos Aires. - En los alrededores de esta región, y a
mediados de noviembre, se buscaron colonias de gaviotas. De las tres que fue-
ron visitadas, dos estaban todavía con huevos poco incubados (La rus do mini·
canus y Larus belcheri), mientras que la otra colonia tenía pichones de todo
tamaño, desde recién salidos del huevo hasta casi voladores. Además, se
anilló en una colonia de Chimango y dc Garza mora. Aves anilladas: Garza
mora (Ardea cocoi), 5; Chimango (Milvago chimango), 41; Gaviota cocinera
(La rus dominicanus), 424.
3. Tío Domingo (General Madariaga) y San Clemente del Tuyú, Buenos
Aires. - A fines de noviembre se trató de anillar chorlos de migración inter-
continental, sin obtener mayores resultados debido a las condiciones del tiem-
po. Aves anilla das : Chorlo pampa (Charadrius dominicus), 11; Chorlo blanco
(Charadrius squatarolus), 1; Chorlito turco (Arenaria interpres), 1; Chorlo
menor de patas amarillas (Tringa flavipes), 2; Chorlito de rabadilla blanca
(Calidris fuscicollis), 8; Chorlo rojizo (Calidris canutlts), 1; anátidos, 15;
otras especies, 30.
1 Informes publicados: l0, Suplemento de Neotrópica, 8 (26), 1962; 2°,Suplemento de
Neotrópica, 8 (27), 1962; 3°, Suplemento d~ NeOll'Ópica, 9 (29), 1963.
2 Llevado a cabo con el aporte de fondos provenientes de la Comisión Administradora
del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria, creada de acuerdo con lo que
establece el artícnlo 13 de la ley 15429.
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4. Provincia de Jujuy. - En los alrededores de Yuto (Sres. F. Contino y
C. Pato RodrÍguez) se anillaron 119 individuos; en San Salvador de Jujuy
(Sr. C. Gerow) se anillaron 25 iJidividuos, siendo la mayor parte paseri-
formes.
RECUPERACIONES
Phalacrocorax brasilianus, Biguá. ~ En una colonia en el bañado de Fi-
ogueroa, Santiago del Estero, se anillaron 384 pichones, a fines de mayo y en
]a primera semana de junio de 1963. Las recuperaciones has,ta la fecha mues-
tran que los pichones, después que salieron del nido, tomaron pronto una
dirección sur y sudeste, a lo largo del río Salado, y según informaciones de
cazadores, en bandadas grandes (40 a 60 individuos), sin s·aberse si eran todos
individuos jóvenes o había adultos.
En menos de seis meses se recuperaron 10 ejemplares, el más lejano de
ellos en el sur de Porto Alegre, Brasil. A fines de agosto, llega, cada año, a la
laguna de los Patos, una cantidad muy grande de Biguaes y diversas especies
de anátidos, según informaciones del club de cazadores de Porto Alegre.
Las recuperaciones en Jujuy y en Tucumán, en noviembre y diciembre
respectivamente, al parecer correspondían a ejemplares de vuelta del litoral
argentino, o de más. lejos, porque hasta el mes de octubre, los ríos en el noroes-
te tienen muy poca agua. En el bañado de Figueroa, el agua se retira total-
mente en julio, para volver con la primera creciente del río Juramento (así
llamado en Salta el río Salado) en enero. El ejemplar recuperado en Jujuy,
en noviembre, fue cazado con varios otros, por miembros del club de pesca,
anunciando que "ante una invasión de Biguaes, decidieron combatidos para
proteger los pejerreyes de la laguna".






R. 13 Nov. 1963.
R. 10 Dic. 1963.
Finca La Punta, río Salado, Depto. Pellegrini, Santiago del Estero. Distancia
80 km al S. (Comunicación del Sr. F. Rodriguez, La Banda, S. d.eJEstero).
Orilla del río Salado, Depto. PelIegrini, Santiago del Estero. Distancia
80 km al S. (Comunicación del Sr. A. M. Bravo, S. del Estero).
Estero La Invernada, Depto. Figueroa, Santiago del Estero. Distancia 60 km
al S. Dos recuperaciones en la misma bandada. (Comun.icación del Club
Atlético Santa Ana, Ea. La Cañada, S. del Estero).
Rio Salado, Depto. Pellegl'ini, Santiago del Estero. Distancia 80 km al S.
(Comunicaeión del Sr. Mateo, TUl'Umán).
La Brava, rio Salado, Depto. San Javier, Santa Fe. Distancia 500 km al ESE.
(Comunicación del Sr. C. Ríos, ciudad de Santa Fe).
Arroyo Diego Trilho, distríto Joao Rodrígues, rio Pardo, Rio Grande do Sul,
Brasil. Distancia 1.400 km al ESE. (Comunicación del cónsul argentino
Sr. J. L. Balbi, Porto Alegre).
Dique La Ciénaga, Jujuy. Distancia 400 km al NOE (Comunicación del
S~. R. E. Mertiles, San Salvador de Jujuy).
Coronda., Santa Fe. Distancia 650 km rol SE (Comunicad.,)n del Sr. J. de
Garary, Santa Fe).
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R. 26 Dic. 1963. Río Salí, Famaillá, Tucumán. Distancia 200 km al SOE (Comunicación
del Sr. Rodríguez). El ejemplar fue soltado nuevamente en río Lules,
Tucumán, el 28 Díc. 1963.
Netta peposaca. Pato picazo. - Una segunda recuperaClOn en Rio Grande
do Sul, muestra que la primera (comunicada en el Segundo Informe) no fue
una casualidad. Según noticias de la zona, la especie llega en gran cantidad
'en los meses de agosto y setiembre.
O. 26 Abr. 1961.
R. 12 Ago. 1963.
Bañado de Figueroa, Santiago del Estero.
Camagua, Rio Grande do Sul, Brasil. Distancia 1.400 km al ESE (Co·
municación del Sr. B. de Freitas Prux, Porto Alegre).
Egretta alba, Garza blanca. - La primera recuperación de esta especie,
de la cual 158 individuos fueron anilla dos, fue hecha en 1963, un año y cuatro
meses después de anillado el ejemplar.
O. 8 Oct. 1961. La Brava, Depto. San Javier, Santa Fe (Pichón).
R. 20 ·Ene. 1963. Laguna Paiva, Santa Fe. Distancia 200 km al S (Comunicación del Sr.
C. Ríos, Santa Fe).
A rdea cocoi, Garza mora. ~ Las dos primeras recuperaciones de esta espe-
cie fueron obtenidas dos y medio y cuatro meses, respectivamente, después
que los individuos fueron anillados como pichones.
O. 1°, Nov. ,1963. La Brava, Depto. San Javier, Santa Fe.
R. 16 Ene. 1964. La Cancha, rio San Javier y río Paraná. Distancia 100 km al SE. (Comu.
nicación del Sr. A. Jiménez).
O. l° Nov. 1963. La Brava, Depto. San Javier, Santa Fe.
R. 25 Feb. 1964. San Javier, Santa Fe. Distancia 50 km al SE. (Comunicación del Sr. R.
Díaz) .
Aves anilladas y recuperadas. 1961·64
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SUMMARY
B;rd Banding in Argentina 4th Report. - Numher of hirds handed: The sum of 3.937, com-
municated in the 3rd report has increased to 5.923 specimens representing 169 .pecies.
Banding in spring 1963: This was carried out in the province of Santa Fe as to herons,
in the provinee of Buenos Aires as to gulls, ehimangos, caraearas, herons, ducks and migrants
from the northern hemisphere hut in this case without mayor results heeause of had weather
conditions.
Recoveries: Phalacrocorax brasilianus, Brazilian Cormorant. Of this species 384 ehicks
were handed in May and June 1963 in the flooded country of Figueroa, Santiago del Estero.
In less than six months there were 10 reeoveries, which show that the young hirds soon
after Ieaving the nest take a southern and southeastern route following the river Salado
and aeeording to sportsmen appearing in rather hig floeks. The farest reeovery was from
southeastern Brazil, 1400 kilometers from the hreeding plaee. The recoveries in Tueumán
and Jujuy in Novemher and Deeemher 'prohahly correspond to specimens whieh have re·
turned from the Argentine Litoral or from farther Southeast, hecause the rivers during the
winter and spring in Northwestern Argentina have very Hule water and the flooded eountry
of Fillueroa is dry hetween July and January.
Netta pepoSUca, Rose·hilled Poehard. A seeond reeovery i. reported from southeastern
Brazil showing that the {irst one was not an aecident. Aeeording to statements hy sportsmen
this duck arrives in hig numhers in late winter (August'Septemher) to the system of lakes
south of Porto Alegre, Brazil.
Instituto Miguel Lillo, Tucumán, abril de 1965.
